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VOL 6 
TECH vs. 
Nine Has Bat Fest 
T.·:ant t.:onnc•:t• lor I i Hi!, 
('"\tH:T ... r,,,, .... -u T••t cn Lrct ,, .. 
n,,., __ , ... 
J u J,c·r l' .... ,mci tttutw ,...,...,.h puumf-.,.1 ~w·· 
\\uh lllll\t'r·lq tu 'IT-~ .Jpfto:tl lao '''"*• 
llt't•ttn~ ... :tft'l~· for ~·n·nu-.·n l·auadl•:--, fhlfot· 
t~f 11 hwh wt•n• fHr 1 wu ll:u<•·~ anol uru• fur 
rhn•p hn"'~ 1'\ Uu th~· utluor hand, 'X~tl wit• I, 
"'l utl:lhl• '" "'"··· ..ilhl"r e,r 1111' r rilll.,.lll 
nm l Jtt,,\ peu·l.t·l.. l):uud" ... r••ret'tl ruul 
1\\orl .. l l(r••al h:ollnnlll th•· ,;""· \\111'11 n 
p.c• ... uw t a hn. '"'"~Jllt'tl wi1 h thn-.• •·rn•r .. 
\\hu-la ~·ut tn t\\tt nm'"'. r:llhr·r Ull""ti""ttlit,f 
l1i1U lit• unclt•Uhh .. fh~ ruultl tlu u lt;;t\ t' 
htu .. ll••l 111 ,,.,.J ft,nu hu•. :, ... J.•w•• """ 
fn .... fi. tilt· , .. ,.u·h ef~·idt"''l tu ti4'1l11 ftUII Ill 
~., •• 1 rt· luu.,n pnn·t"l ftl(lff' 1h.U1 \\urth\ 
o•f llo< lriH , f:llllllnjl o•i~rht uf thr utru• 111"11 
\\ltu f """'' hi1n 
f••t•lt lw•unn lu•r ... ,•ormJ;:. iu 1lu• .. t't'tiltll h) 
JIH .. IIIIIK ttu·, .. • •··ttiU-tl run .. m'rH ........ tlu· pl:tlt• 
wu h (uur lilh \untlwr ,,·Hrt~ wa .. ' rte lilt-41 
an rht• thinl . ~tnutlwr, 111 tlw ... ,,lh, nwl 
1\\u umn• 111 lht• f'i,~!hlh \\ lu"t•fpr wu" 
hu.t til: til wil h 1 h,. ... t lf'k. c'tmm~·• IIIJI: (Hnr 
tnnl'-' uut uf liw nt h:~t , wLil•· 'lwknn 
"a ... dfWOM' ...... .,,..,f ''ith thrt-P luh uut u( 
(ttur juunwy~ tt• tltt• pl:ttt•. 
l1<11h ''""'''ph'"' r""ll"l h"ll m ''"' 
ti.·lcl. c .. •t'h h:e\.llllf" fin .. tui!-pby~ tu 11 .. 
<rodll . Tl1i• m:ty h·· :o<·t•ounto•l fur tu 
fioii1Ut 1 t•'\11•01, hU\\'1'\'f•r , hy lfW ftUUr t·nn ... 
olnmn n( IIH' lid•l 
I nr '""' wh !;millo IIIII ur ilw ,,..,, 
lh•lolon~t 1(111111'. "lulo' llt•hn11 1(<11 tlv•ir omly 
h11 l~or Tt•t•h, :-:uuu' Wtts t h<' u11ly ont• 
In h:IVI' 1111~ I hill~( In olu Ill I he fi~ftf, Af'loll!J 
in ~u pin,·• "ith h111 unr "lit>-ur. 
(ro,.li•w"'l '"' l'afl< 5) 
H ll ti.TIC Ot.t:S STill LNPAIO 
\\an) Student s Ha\1~ Failed to \\ .,et 
Their Obliv;arions 
thor"''" :uhl~ur rm "ltirh lh" \'lttnry 
U\'t•r llo·n•~·Lwr IJ\.'1 full. H~·lht•r '"'" 
1111' U(W'IIIlllt or \luullli Fi•·ld. !<'<•ffit~l 1<1 
toro•lwt ha.• .. mw to lw mon.> or k·~ n 
111:11 tl•r nr ''"'' l'nlwli~,·ahly lftrgr >'qU<trl• 
fur t ml'l, a111l hu'IC'h:oll this •prutft w•·rt• 
IJIIilt· in kwpml( with tlli" "''" 'Jiiril . 
• \ Ill'\\ ' lh•h ~tlirtt "''l'mt•l Ito 1'\'UI\'r fmm 
tlot•l(llll'n•lllpltflm th~ 3tblt•li~ lin~. \\ ,. 
nm~ lcwhy l~'rnt tH t\ num~r o( IID'lttnN·-t 
" hu.·h t•;ul 1,.,. C"hl .... ~l, ridlt ly or ,,~n,oJ(I\' , 
:..• ,,,...,., n~uh ... r " "~" Tt ... h •tlint, hut 
,,,. th-cmro ful r .... , n•m:u~ thai onr :!1•1 
•llt<lo·nt• '""''' yt•l f:uleod to 1'-"S th•• l·~ltr\ 
~um that r:u·h man L .. '-uppo...._ .. l tu 1n tlnlf·r 
tl.,u ,.,. "'"' h ttn• Hll\" tuhl~tw• ut llll 
In""" r ,;, r<tntmno· i>"-."f·b:ill and 1mrk 
fur tlu• ~mninlt •f'!l.'()ll '\ •IUD of 01 lo •L•t 
~.>00 i• n.-·•·•••try. '11tr •m~th' htlllll' rue•t-
(C'olllin<lttl on Pa'./t .i) 
W01tC£;STER, MASS .. \PitlL :!1. 1915 N0.2'> 
STEVENS IN FIRST HOME GAME 
First At Home 
Team in \ I ~hare 
\lt•1 "' :'1 \,..,.I' Ua·•,Jtt ' \rtiW\\ 
' l'ho '"'~ .. r till' hr-t footlmll ~llho' "" 
1lw lh·\\ tlt'M h~•"" p~lJo..~oJ ttt·\ •·r t11 1M• fttr-
J.t~Hit·n, :uul th!tt 41( tht• fir-.• l;., ... •·hall atattw 
j, """ uu lonr~ol. ~alur.h~· 111 ;l.t~ l 1'. \1 
T o•o•h IIIII" 1111 aj::Ull•l Sto•n•n• ln•titnl<• 111 
11 '"l't•:\J'' lwnu• iU\Illt•. 
1:\,•r.' :trratltH Uh'tll hu.., ht'*'ll m:ult' (ttr 
After Them Again 
Prtorcssetf' RuuerfieJd on Tour nt :Ocuoth 
and \Iiddle \\ est 10 Se..urc \l ore 
\lone) from \lumnl 
Present Pal m~nl~ Cumin~: l'n't 
l'rofh-<lr llntll•rfi•-1•1 ;, n~o:mn tlo·\t<llllll 
lu• t•nt 1r1• titnl' (II I hr ... ~·nrint~. of 11111111'1 
ftor lfll• Alhf!lfi(• fjt'foJ ttlld ~~IIIIUI.'<illlll 
lit• l~fl hL~ rb-~ in CM~ of 111 ho·r nll•mlwr~ 
u( tlh (:uoult~' nttd tlut"f' Wf1i'k:" Bl((' ,.t.nrtt•d 
ttn :m "'h1rt\h"l tuut u( t ht' ~HUh nwl ~I ttl· 
See the Big Game 
Techvs.Stevens Institute 
On Alumni Field 
Saturday • • • 3:00 P. M. 
Admission, 25c 
tho• lu11 timo• Tht• oli:uuvml. "hirh lui.\< 1ll1• \\o-,t tu;,crurc plt~lt~.•••of tntun·y from 
IH•·n o•ullt;l olooly fur m•<•r tlm•o• ""'""· '" tlw luynl nlumni whu hu\'C' ul,•ol!ly ~••''"II 
111 o•wo•llt·lll •·contlllton Thr !.lt•:wlu·l'l<. tlwir !:l'tu·m•IIY hy ~~~h,..•rohin~o~ 20(1,()011 
thtllll..• '" II lu~·nl f'l' ·>hrnWl cr,. ..... , '""'' for tht' ron-trul'linn uf lht• lio·hl llllll i(Yill. 
h11·11 11111\1~1 Tlu• "JKlJl-<'t>m·t••.wut•- Th~< >um i• •uffirit•nt ftor tlw••• pUYfK"" '• 
tlllt l t•I'Ju·~o·r • j,u•k-2f•l • ywll' ·IOIIIt•·r ·llh• • h111 tn <1nlt·r th~t lhC' rnn.into·rmtll't to( lh" 
lwn·" I•>~ "til lw• ri~tht 1111 ''"' Jllh I·:,· IQ'Illlllll'iuw .,,hall not 1 .. n ..-hll•• dqoholllt 
t·r~ thlfiJ!, rn 'hun, h....._ ... h."f)n tl•fnt• tu ,,,,. un th<' hsnd"'i nf ~u~mK tu·rwrnuouli 
1l11• pb,·t·r• :tn<l tbr 'JX'C'lt~lcor- thr """''· hi JlllrJ><)S(' now tS to ,.,.,..., ttncttlwr film 
t .... t Nmtft•rl ... uf $1UO.C'M)I) fHr ••~ t·ndu\\ uarnt .. ,\(lfln)\-
1"'h•• It uu. ,.,. •• 1"" rutht 00 • .,.Ja.~, hul uu:ud~ JH.OOU h:ui l)f'(•fl ple-.l~tt"l \\fu·n 
mm lll•'n rtulnOt win tht• ''rf't')Q. n.n~ tnun· hf- lf·ft, u.ml duuhtJt~~ tlw tun(•unc h)' lhm 
'"'"' o•lo·n·u ro•ultl in f•••thall 'rlu• "hcol• tuou• hM lwt•n tlOn.•i•lt•rnhlv mo·rt ,, ... ,1. 
,....1""'''" n•~1h•l•u•l tJll' "holo• ••·h•••l "'II ll1· tlilt·• nQt pl:w to ret um nnlll Jutw I , 
he• lht•ro• \ lltlw fi..,.t '"'"' ··~·""" ctf ~ 111' nn!l if t lw murc SWU.tXJil 11 not l ll.-lg•~l 
•tuiiiiK woll lw re<f·n·td ~~~ .'he• •· lw~ron11 1 bv thtll umc ho !!il)'• lu• ""' tnko• t lw 
-.(•t•IIHn. lllltl C'ht't'r ~tttlPr I l'lltfof• WI~~ I~· ,.,:.·tv Jlllrt or his ~Unlmtr vurnl iou Ill l(li 
t lorro• tt.• ll~ltltl "•lrtpjM~I for nl'ltun Ill fu.r1i11 r We-t, C\'Pn tn tloC' l':u•ifit• r<Jll.l<t if 
"'"'' 111<~1'1' •httl<l• the• rotlt• .,f ll;.twroofl nN'I' ,.,,.~. to "''curo· lht• amount ('hi· T 'JO 
""''' · ( b 1 1 1 No~>. 1'1. l.out•. nnd olht·r (Klint• m tlllll 
,\ml :uwthf·r.ttnn• fJr I e ~''"' •·nt ww ~ ""f[IOn, w-dl f'.M.. his 1\''(h•lt".tn lmul thlll tmu·, 
to n IIU·ml><·r '' th:tt the 111111" pmrto"' lin• I Itt- htlll alteftdy bl-ton ~uth 3! fnr ru 
•·w·r~ llfll·n•••>n "' fo•U" nUll tho·' lol..o• ICI thl' C'urolma.1 and Gf'OrJriL 
h:n·•· ,., .. nu,....,a TI•t·y an• ••t 11 m•r• b 'A :ttrh· 
irtJt. U,.t. jr_u.t in pnv-ti••: tf.C'y Uh4f«~ttf.t­
t.,.fl~ n•u•IW~ tl~•· fJot ... 1 u··un th:tt lut.• •·v•·r 
n·Jlr~· ..,.,,, .... 1 tiL£· ••l•l ..-nmt-trn .. ncl •r:.~ . 
:-,.uuw. n ... rf1:'a.lar hf-!und I h•• h:.~ t. '"' n 
t•>"•·r ,,( •tn·nl!lh . II•• is :1 bUn• cutrhN 
(l'111tlimJ£tl on f'age 4) 
Tht• p:lyrtlcnb ..-b,~h hu\·t• """ r<•llll' 
dut> f.tll 1Le $'200,000 J>l•·l~ .. .-ro• rouni1111 
on~~~ tJtc note 11f uercrly SJ,IJOO 11 <L.y f11r 
n urne 'fh•~ l'Unl 1:; t'C.Jn.••ac.ltTObl, murr 
t hun half roaid in, twcl when tbe ,.lt-d Itt 
;n·1·rdu~ anti due· in 1!)1() n.rr puid, th,. 
wt 'II ~uno ";u llc t"Ornpll'tt-d. 
Tecb Wins at Philadelphia 
Qu~tnellc S<•t. '"" R.:l•1 ~c•••r.J 
1 t•r II••· .,."~ ~, r 1 ~ll'-'t'1Ntt•u. the 
\\t trt·~ ur tbC" 'ruu~m Jllut ,Ja'n' .. , It 
rt'turm ... l \\JOU··~ u• , .. ,. Ptltll u.t. , c tt• 
IH\ .f.l \\ luc:h i-c t-cu-...ul~t"~l uiH uf rlu wu I 
ttnpuo•IIU! U:t.tJwrinlt)l: uf 1 r ··~ .Hul fH M 
utlti.-J• iu tlu• \\Utf,J. 'rhP \\Ill ,,. murt~ 
•:otr•rvinJ( tu forllrlllo·r• ur ut lolo·too• nn thl< 
lloll in thul 11 IIC'I\ T,.•h ro·mrol !tor tho • I 
lnlft' n·IH). t-1/ 3 Ot111Ult'1'• a:.! ~...i l•t'ttlld \\lUI 
nttult-. \\hH"II .... e-un h · a hltUtt:': dlln4' fur 
tluo ftht .. r 011.U'C"t• ..... ful n Ia) t~ Jl.llt ltl,.ltt"''! nUt 
.ol 11..- lt»litnto• 
Utu ''' tfw t-ti.·-P \\ath "l•tda tlw l't'Ch 
nuarw~ dr-:,.,.~ .. t t•f thf1ar uftfl\lrwul ~ L""t. 
\'t!lr. !Itt• 11141\Air• tn•·lll ~l.tft,.l \\ . I' I 
tu n.f·\. .. U•rc·b ... ~.r•n•IIIH", c·••tJf•l•"l "'''-tiLl! 
-Inn\ IIIJ.t h( ~I,I)J pu .. Jitulf frtUII tit~ pu)«"', 
tnlhl•• tlw nutluttL (t•r ft \\IIi tlllhtnll!l! 
( l1·\..l.11111. \lluo r.m hr•t fm 'I ,.·h, 
\\nnnr .. tln \\'\.). tu llur;l pl:itr~ \/Ill th~ nwn 
rnn~thl for tlw hr~• (10r!ll•r ( ,,.,.,. ""' 
t 'tutf••UI ffl nm t •rt,..jh Ill lhi~ JMI lfHIU tiJI 
t tw hunu• .. ln\lt·h wzh n :.w}H .. J. \\lwu tu~ 
)l.httt mlu th•• lt·ad Jttttl liui-.fu"'! .. tnutJ.tl'· 
!o ,\ani-''' lht• !'"'"' 
lt11 lti~Lo•r ""'k ol,.. I""'"' (•tr tin• 
••"Nuul ••·lu.' Mtl fdlmtu ht• l••ntc, all wly 
:rolrttl••. (~fltii.Jt tltl\\ u ltu- J.:u k tt.,..&dt, 
rlu.._.,.-... hn)kt• lnun tJw ;~u.t••• &)M:"'fiatun~, 
fHr lh•·~ ""'""'' lh.ll tho• '"'' )' ,....~,..J 
..tltll·u• ":t .. nmumr :~ nnt••lt-r(ul r:w•· D.!' 
lw ltt•nthl.\ uwn-:,liiif'41 lu"" It ul U\'t•f tl1f" 
'""'" · llic l..•·r humlo.l ''"'' .• 1~ ul .. r .!II 
yaull' un·r hi .. llt'f\ft''~& UJil"•m·nt 
""" a .. , .... u •I!U"ft-d tho lhonl ., .... , ..... 
anti 1t \\.H.Iof toiOUII N"t•U rhttt lu• fu"'tt"fil rw·•· 
"II' w-.ufllt•i<mt tu kt-4'1' mht't lht curly 
"''" l•'lul, n~ f:t•ll•r m~n o·111 tho· mtrl(in 
tin"" tu 1:! vnrtl.._ 
( 'upt1111 '>:llt·h \\ nrro·n l~·nl t·Hr} I'ITHrt 
In l(riiO Jt,..t tcn•mt•l ru1d c·ununJ( tluwn th•' 
h:u•L •In 1rh ot ~~IWMI hko " run .. IUI\'. 
llut !1. \ 1'. luul ".t.cr ur tlu· hn.l ""'''' 
""'I h• • I o.ail :tl'lt·r ~ olrh '""I t;raolu•lh· 
('mdan,;ul Qrt }'IJ,- 6 
CALC'II0<\1{ 
Tl J:SU \\ ;; P :\I \lo.IU<II nr I:Oh-
lllrtttl N:tiT. TIC·u \~." Houl<li 'It· 
Wt:ONCSO-\ \' 7 I' ;\1. 'iurtltli~ltl 
Huoli'nc Howiul. \ . ~I (' 1\ H<Nilll•. 
,\II \l.'f\lf•tUIIt•. 
:i I' \I. ~lnu•lulw ('lull l'rueti• t' • 
Hhup :llnru~~moc·nt "'"''" 
THlltSIH\ ~> l'. :\1. Ortlt••lm n·l'"' • 
Ill, \ ~I ( ,\ n""''· 
rRm<\ \ " I' :II. ~h~>-t•-nl , ... ,ootiun 
Cnn~-t>rt nnd 0 3nt"f•. 1:. 1:. l.uh 
:; f' :\1 "ft'"'"'"' t ' lnlt t•mrl•n 
"'ihf•JI :\l.tn:•l!,·fllf"flt ruff!l. 
S \ Tl RDA \ :'II' :II . II .. t .. U, \\ I' I. 
,. l'tt·•·t·l"'. .\lunuu I U'lol 
SL 'IH \ I tu 1, 1'. :\I , l'r• o•l• 111 1111! 
~~,.,. lloUi~ ~ntl'rt·tm . 
J:\EIH OA\- Il'\•t·h•ll Jllill"lwt 
T!, CH /loE W S APRIL :n, 1915 
TECH NEWS 
t'ubliahed ever y Tuesday of lbe School 
Ytar by 
Ollt SOI.I.\1' OlT\ 
Spring is hcrcl We rejnkc In lhc 
"arm breezes, in the buddin~ tree• . in 
the presena m the !>ootblrds. A lon~ 
"ith .,;:prinr Lome~ uur dur~ ru 10:raet a r ain 
uur t\tudic.s. ' o t permllncotl). fur th.:u 
b di..utcr: bttl ror " hnli hour 1•><13) , for 
nn hour turnorru ... nnd io~ ht~tr n dn~ nn 
Nllurd.:~~ or Sundn). \\ e muM not let 
trhl:ll m:>th:r< ltt.c calc, deS4rip, t)r 
Miss R uby H . Day and Mr. R oland G . .Qay 
Will bold a P riv"t" Subscription D~<nce thit 
SATURDAY EVEN1NG. MAY FIRST 
The Tech l\e_.s Association of 
Wa«esta- Polytechnic Institute rN TERPSICHOREAN HALL 
TERMS 





lit I \1(1) Ill l:l>JTIIH.' 
<.: :- u .uu " ,. 
\ ll. ( \l•t ' l.i 
l·tltl nr-m-<•IJi• J 
Dancing from Eight to Eleven-thirt{) 
SUBSCRIPTION SO..SO 
~~- L HlHt.lHJ.' lti 
t' 1 Ht '"""o '111 
G )I l'mll.ll•l\ '17 
\tf\'"t .... ~ l.~ht r m«ho:~nks inh .. -rlere • icb uur solemn 
,\,1\•t·,.r~ J·'.lotnr dut• of 'ommunton 1\lth 1\ature in the 
\luttuf:tlllfl':,towr period of her r"nc .. cd ,outh. 
You are cordially •nYttcd t o eo me a.nd b rlD11 you:r lnerul ... 
l-1••• Day and lo1r. O..y w\U be ~tlad to dan"" wtth or pcr-
.tJanally uutruct any of tbc 11\Jc•ts dur~ng du:: e.v-en1n1t•••••••• 
) lan!tun•l! E•h rnr Our preJ>idcnt ~pt:aks ~< l•d~ In h b 
"~trc<!ling" contained in tJu· llandbnok. 
-An hour " da~ on I be countr) r • ..,tL~ in 
lhc nci~t:hborhood L~nnol fllfl 10 clear the 
brnin a nd to mnt. e it a more cfhdent 
lnMrunu·nt." from 3 purel) sclfoslt rl'n• 
~oninl(. ~ou must ICCI into the upc n In 
order 10 do }Our bc\1 at uther t ime• In I he 
da~sroom. 
II s Ct -n"'' J; ,..,.. .. a.;,tt· IA•t••r 
J . 1 K\1 - 1' \ .. ~ ~ t:•l•· .... tnor 
Jt (, Cll\,lliJ 11 ' IH ,,.,._ Ldnur 
)'; )1. 13\TI " 17 '\t·\'• i~ditur 
~ r FIHTII ' I~ '\;·\\• J•:.Juur 
BUS I NESS DEPARTl-1 E.'IT 
J. E. ALI.L'I ' 16 Buaio- ~Janager 
V. B. LIBB&T '16 Advertilinr; Manager 
P. P . MURDtc tt ' J6 Subsc!ripuoo hlanag.:r 
All communicaliona ehould oo addressed 
to Tech Newa, Worcest.er Poly-
technic Inalitute. 
There nre l~< u t hi n~• \\hlch make ~n\ 
undt•rtut..ing a • u,,es~ skill n nd cnthu· 
Worcester and Prosperity 
is all right. But remember, 
young man. tbat you can't 
enjoy prosperity un1ue your 
coUu •. ~ies. shirte. etc: .. a re 
"O.K." 
M oral: Buy the"' of your 
fricnde. 
sin~m. rtascb311 i• """ in ru11 hi:"'· :rnd Baraard, S~~~~~er, & Patnam Ct. 
lll.I'OHTI:;Jt:-: the team h3s <ondu•hel) sho"n tha t it 
1'. :-;. U\%EI.Tt" .... . H n lh .• nt, ...... J>o••cs<esbHChorthe~cn n.ribUit'S. \\bo-
J. L. :\l.m~11. ' I" "'cr oororc heard of a Tech tenm ttt:llin~: 
AU cheda abould be mllde payable to 6c•cntccn hit • in one gnmc? ontl llr''"' 
&he Buaio- Manager. 1\ho hn•c he1rrd the pln)er' tolk , heard 
The Tech Newa 11'elcomlll communi- 1 h 1 h d d I 
eatioD!I buL doee DOL bold iu.elf respoosible I tcm 11:0 "' e r eat p tl) a un rc 1 mcs. 
for &he opioiooa &herein up.--.:1. """" th~l t he• ha•e thr e nthusl..•m: 
All rntttl'r~ 1 mll!'t '"' m h) 1 1'. :\I , rhat hlllc • park or cnthu<in<m "ht<b 
Thuri'Joy, nlthf'IJ\h-.t, ;11 nrd~r w havt• tl l is no" burnintt "' hrllf!hli) rtnlfln~ the 
npf)('l\T in tht• \\(~•!..'~ L"''"'· Sltrtnd will Stntn brent. into tlnmc to cnn~ 
<ume th..- e n lin• <o<lwol and the" hnle cit ~ 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Oet Your Decorations for 
House Pa.rlies Now 
Entered u eecond ciAa maLin, Sep- of \\- or<c5ler. Our ambition is hil[h. but 
~ 21, 1~10, tJ. the .-toffic:e a.t l ah<urdh si mple of rcahot ion. \\ to "ould 
Worcllller MaN. uod« the Aet of • 
MCII'cll3d; 1879. • mnt.e old ~o~ nton Hill the ''"'""'e or 20 per cent. off on all Canners 
e\er) fa n 1n \Vunl•,fcr ..:uunl\ . I Sttlurda) J, ~:ulrtJt In be tit~ llrsl lhnjt 
-.tcp In tha t dirc<tion. The tenrn .. m THE DAVIS PRF..SS 
BOOST TECH 
Editorials 
pia) jtood ball an1l h;to a I(Ood np(llment tift) )ear~ from no" "e "ould no nrore 
S tt••ens ba defeated I\. \ . l. I 0 and re<tll[nlze the pln•c than 1\0uld the 
1oM to Trinh~ 1· 1 "hich ln iler team l$ toundcrs, co min~ bn•t. no" ior the llr£1 
pullin• u11 ~trent b:oll. The mnnn~tcmcnl I lime, rcnliL" th.~l the Jlfcsenl dn' s•hool 
hns lMed for c•Cr) dct:ril c•en to ha•i n~t hns l(r•' "" o ut 11f their mOdes t efforts. 
jltnc.• buses runninl to the lidd. The The period of ,;, "eet.5 dur:rtltlll from 
~IUdent • are n•ad1 " ilb their •urpnrt to the pre:..,nt time i~ the best possible time 
Remember, IIOO!'T TECII oh-a)s :snd mat.~ t..no"n In !nudest tone• tlut the to (Orr) on a.n acti•c ut mp;lij[ll to "boost 
nil "li)S I notional gnmt' rttlc' •uprcmc at llu~nton Tc,h." .\t the rlftlcth ~nnhcrS<tr~ in 
I IIII. June " e nrc ~enl nJ! 10 s ho" the entire I 
edu.tttlttnal pnrt ur lhc countr) . thrt)u-h HnH: )OU Influenced nil ~uur colle~t"" 
scekin~t friend• In the ho m..- IO\\ n to come 
to Tech In the fall? 
S.. turda ) 's ltllme is the 11nal ",hrisu:n-
inJt." Mn~ II be "' "'""s'iul u the 
lnlliul fout b:tll und trncl< tlcrformanccsl 
Who sa,s the cnr;rnccr ;, IIHt bu<' In 
be an athlete? \her I\\O • i•t<>ries last 
Saturd:>' 01 1 he ord<'r of 1 h.- b~$eh:tll and 
rein} 'ictoric,, \\ c nre full~ Jlrq•:~red to 
r efute suc.l1 n 'f,;t:ttemcnt. 
"\\1. UO RCSOL\1 
\II. TOOt:THt:l( , "-0\\ "IIOOST" the dclc~MCS. \1\htll 11 "ondcriul -chool 
"lliH>SI Te.h," the llll[1ln •hkh lm~ 
appeared a t t he hCJ~d ofthill•olumn durin~t 
1 he pnst ! ear, i' '""'h) oi a " ldcr usc 
1 hnn h has RAined. -\ trite e\prcssion 
like this \\ Ould renll• do mu<h Itt "boost 
l•' h" if u$cd C.'\ten~hel). 
"" ha• e: b11t npin It Is the pcr•lstent 
plur;Jtint of 1he students "here•er 1\C 11:0 
to "boo•t Tecb" thnl \\ill count full> as 
nntllt in the e nd. l.ct us foq:cl :on~ 
'"'"> ~rlc•nncc. and unite ln spr.••dlnx 
thi, ~~:o•t>el to the nd< .. r the enrth! 
C \PTAI'Ioi <11.1' \SON 
h:l\ C lh~ 
h <•nt>r to lud i• th•• bcsc Tah tt':am 
lh:tt I h;t\e cH·r seen : anll C\t.'n 
Rlllll is rc.1d) Itt tlu hi' beo;t S:ttur-
dn). We 'll 1\ irt." 
'i•·••h :ttl•lt•u-. 1\111 J'"""'·~· w ll urtfnnl, 
'h"· I. In , .• ,tupl'tt' iu IIH' :tnnual thutl 
"'" 1 """ Triflll\' Tnuil\ ·, n•J,., lt·.tm 
1nnun~l 1l1f'l Tt"(·l- nunwr .... in urw .~r tl•t• 




T he kind your fri ends 
like to receh·e . 
JONES SUPPLY CO. '4~~l:1:'i 
Merchants' National Bank 
Opposlle City Hall 
Assets, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
representing 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
~fiRAND 
WIJERE THE PEOPLE GO 
FRANKLJ N SQ. Tel. Park 1870 
BEOI NINO A 26 o\\AT. 
M ONDAY pr. DAI I.Y 
The Poll Players 
Pr·ese al the Seasoo' s 
Mosl Successful Comedy 
"The Misleading 
Lady" 
Cbas. Goddard and Paul Dickey 
MAT. 10. 20; EVE. 10, 20, JO, 50 
J\\ ondn) \\ ;u .. >\pr. 26, Nitthl Price$ 
The 
\\ Et:K O r \\A\ J 
" OI SREALI '' 
Davis Press 
INCORPORATED 
Good Print ing 
for Tech Men 
This bel~ the tirsc i~uc ••• th,• 't:\\ S 
under the ne" cditori.1 l ho.1rd, it I• quhc 
JlrOpcr ltl ~pent. of hi11:h ideal\ for the 
<omlntt ~car. II is nnrurnlthnl the bo:~rd 
should ~trh e to JlUI out the bc•l p:~.per 
.,, cr puhli•hed, but "" realize the dlffi· 
c ult' 11f impru•i ntr: r;re;ul, on the ~t.,ndard 
of the ' ( \\ S that h:l, teen c'tahlished 
durin~: the p.1<1 )Car. HO\\C\Cr. t he rer-
501111C I of the hHnrd is s m·h n~ 10 lc:td us 
to belieH' that all \\Ill " ort.. ha.rmooi~>usl• 
in th., best lnterc<C< of the f'aret"· as the 
member, of lhe fQSI ~car'• ho.'lrd h;l\C 
done, SU th:U C\Ct~ encfX~ '-.An be \:.OO-
\..C.ntrzated on furnh1K t.tut "dcnn. •· nc"s~." 
lnt~rcs.tinc. and Slh.CCS~rul ~hcet. 
The time ha, lOme for us Itt rrnltisc 
to the best of our nbilit' the IU<hin~ of 
thb Shll[lln. I he 1\flrt.. or our t~rnduniC~ 
hn\ ~th<·n th<' sdmnl n reputotion. from 
<11.1>1 to co:~st. nntl In e>t•f') pnn vf the 
earth, a< a 6nC' C'njtlnccrinl[ S..tH><•I: but 
the a-.ornrli<hntent• ul lh<'><' men .:ao 
nc•er do" hal ""· the 1.500 st udent~ snd 
J[rnduntes or lht.' ;.dwttl.: .. n tlo "' .. ort.in~t 
lnd h lduall~ a nd <olk"thcl} to ~pread 
11~ fame far nnd -.ide- a nd acht:-r1i'c in 
"""' "11' it• auomrli!>hmc nr ... \\ c of 
the ~t udclll l>ud~ l>eli.-•.- rhat ""arc lhinjt 
In 3 ne" T.-..h. \\ e hclie•c thnl durin!! 
the pno-.t t~o )'\•nr~ n nc" pirit h:ts been 
J.ft)\\ in g. due:. perhl'lpS. 10 I he adH~nl nr H Ut 
""" president. "ilh his tnr•readtln~ 
tnllucn.c: or rerh.:lp• dul! It> !lur athlctk 
11<-ld and the ne" 'tort in athlelt.<: pro~ 
obi) ht both. nnd to other <:llu'c~ "bi.h 
nrt.' hnrd 1\) nMiyzc. llut "hnt•·•cr the 
cn. u~e-, a nc" T~4h is. (111 h .s \t. U~. :.nd in 
tt...,l j. t"<Jll~·tl."l. , .... ,wntll~ on tlw •h.,rt Graphic: Art.s Building, 
Worcester, Mass. 
Patronize Our Advertisers. We reoommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
APRIL 27, l9lS T EC H NEW S l 
I'"RE HM EN WIN INTERCLASS \\ EET J n 'Jllrmoriam 
'1'1\r• h t'«hnH·u 4.'n.•il~ rapturOtl tht> EARL AB(L NETTLETON 
htt£•r<'l:L..,. )l!'•t ht•hl lnl't ~ntunltl\ on 1891· 1915 
\hunni Fi<>ltl. Tho• ••Int.<'"'' nu·~ .,( Llw Worcester Pol)1eG!onk lnstiluli.' 
.rtt•rnflnll I'Uil'll' ill th!' IOU )'IU'tl tl:~;-h Tltl' "''"'' ur tlw >Uoltl<·n th·ath I)( E:arl 
h.nnwlton got U\\n~· It> 11 fin<' ,;tart. hut .\ Xt•ttl<'lon "tll r•o•u£' ,., :o gn•.ll ~t.nck 
~u·nlwn: kept ''' bj• hcd~ nnrl f:ini.;lt<'<i to h•s fri<'nd• nn<l rl!u;:;mntt"' or I !Ita. 11~ 
nnh·" f•••v inc•lit't- 111 thi' rl'tlr. Tr ... fJIIM- dit~l nt till' :\litlc lh'<('\ ll<l"(li!·t l at ~liclttlc~ 
h·r WlL"' II pretty m~··· ~1uulton , ll nlli- t()\\tl, C(lllll .. WI \ pral r.;th, l!l1.'i. "'' 
"c·ll, Pvwo•n- nml h:no\1 It on w.•r!' huur·h·•l "'"' tnl.t'u ·UiltlNth· fl1 "hilt• '"' n •·bit tu 
11p tntlw h~-t turn, \\'hen luwwho11 ~oiltnl hi~ p:trt•nt.• :\1 O;trhtuu <'•·ntr••, Cunu .. 
' ~li,'tht h·rt~ l ~wt•r f.,nwt•.t... on thC' cvl'nm~ uf _\pril ~th . :uul nn 1 ht• 
l'rhmiclt Wo.- iutltviduuJ h i11h hi'OI"I'r (niJowino; th\." lw W:\.~ OJK•rut.-1 nn fnr 
'~i1h lh poinL ... tu h i~ t'rli lit, tuU:af,t tir...-1 tlfll1('tulil•itL.... llt• tlid oul n~''U\'t.•r ru:utih· 
pl!t(.'t• ill huth jutl!pt;- th£l' }UW JntrLI_[('lo., tUti l frnnl lht• l~f:T{'I't..:: ur tiH' ,;p<'ro~tlon, :utd t•J~-
M1'HIIII in 1111 hiJ,!lt hu rtllt"' 1\uuwlwu •UIIII( r'lllll(llit•:ttion~ t'<l ll<t' lu- tl<·nlh 
w:-..."'" ..:t•t•<uHl~ huv-lnJ.t I I puitH-.. ttftf•r h;... Ttw rru1t'ral wu.. .. l.t.\1,1 ttl hi~ huaru• iu 
uttnw, 1WO fi~t" nnt l (i I fu.nl. F'nm<'-i~. nu:rh:uu t:4.•fHf'l". (.'unu .. uu ·'l•ril 171 h ; 
witl'l 10 poiut.< \\llfl iu llw t\\Q cli~t::tm.,. t't. Jtlhn'~ l.o<l~~:•·. A !o'. & A ,\1 uf ~ lid­
run•, tnrrie<l off third, whilr• l'mw•..,. :mtl tllcto\\-n, ~tf "btth ~l·ttlN<Ill w!l~ n m~m­
:'t~ulx·l'Jt· with 11 tlf"ll tllld I<C"'ttlltl 1 r•:u•h ll('t•, \\U" in t•lt:arJt£' u( thr• '\'n it·l'. 
('.fltU:• Uf'\1 lfi Urt!(•r fl il'- JM)J..lllh\nty IU hi~ hutn~ tH\\ t1 Httl l 
T'Ju• rt'suhs wou ld tun-(" uut!()Ul,h."Cih· :.uu.mg tht\~· '' ith wlu1111 lw wtlt- n~)("i!lH"'l l 
lwPn diff~n·nt h:ail nul tlw l""lay tt•fi;J in hu,in~"" wa.; ulll•ott•IIH tht• numcrnus 
lJt'<'n our uf town. \\ itl1 Hwl.~r 1\nd 11111<l he!,utiful llorrll tniJUil:,., R. II \\ ulf 
( ~lt•._\v-l:tm.l ("fllt0J"tXl, tln- .lunin~ wttuJtl :uul :\ D }-'(l".o.-..t; w••rt- nl th~ fuuf'r!H tt~ 
h:u·c pn•lmhly tnkNt fir,t loon<!~'>". rt•pre:-~ntnti\'t'S .. r tltt· ··I:L'" uf Ill!:!, uml 
1'111• 1-IIIIIUIILI'): lll'll~l :tt. pnll-h,•,.ron-. 
till ~·do. d••b-Woo 1>.1· Knu•hou '11\, Po""'"' :'lin~~ k<\\Tin~t \\'ort'\.'•lt•r, Xctt!.•l<m 
'11. ~<I; lfalha'r ll 'I;;, !ld. TinM·. M 4•5 """· '""' bi'<'O in the S(•rvir<' or thl' Cmuw~t.h·ut 
100 ydi. tl~~-\\ on hy Ku.owll.on t$; ~LN,\xlt'~ 
11. !!,J; Tufkrr 'J6. 3J, 'J'ulM". u t....S •~ ~ltit.-• lliJ[h wuy D t-p:lMJtWIIl !\8 t·n~ill('(•r-
1!.''0 yd"i. burdiH-W(m by 1'~·1nr 'I~; f.'ebmkh iu~ ini.(IX't'lilr, nn.J nt iltt" tUn(• Hf hi""' tLf .. 
'I~. ~d. FarnJWOrth ' Jfl, .34-L Timt•, 171-.S "('ot. 1 1H~~ \\U..."' in t•lwrgt• t•f n t·unlnu··t itt '[)•"(•I) 
:!:.'0 > th. buruleo-\\ ou b> """"''"' ' 1 s; ,.""'.. II' C · 1 • 
•nuh ' Ill, ~~ Tito(t, ::7 ~ .. ~ 'W"C. n-er, onn .. mvo \'Ul,t( cht' c··nn:-.tnttliou 
Twn ruiu1 nm- W•m h)" Frwnr~ '17; Jku\'t;)' uf a (.."tHH,rl,h~ hrid~l·. u.ntl 1 h~ m.:wmlnwiz .. 
·1~ ~d: Doollttl•· '17. &L Tttn.,. 10 ruh1. 31 ~tet-. Ill~ o( n :'ltrt"t ch o( haJt,hWtly. 
!'!StJ yrl!l. n:rn--\\'nn hy l'o•n• •t7; QuUnhl '17. XPt ll.tlH11 i~ ~.n·iw~ l h\' hi~ J1flrf'nt~. 
~1: R11U ' I' 3fl. Tun~ 2 uu.n.. J!l n~'t'. l\1 1 ~I {' 1' , , , 1 1 lli.~ .iump--Wt!!n by 84•bulidt ' l8: Jlur~ 'I G. "' r. Ullt ,. r"'. "• • ,., t. .. lt NUll, :uu ;I 
2<1 : Pnlmtr'l5nndTO}Iur')<:, &>dh;r3d. lleAt<hl, )<ollngt•r ~l•ll'r. l'nu1VIf(l{'1 l u :til ur whoau 
6 IL 31> io. tiH' CCtNo t•f l\1!;{ ('XII'ttlk it• ~itll'('rl'~ l 
2'.'11 l'l• d.L\. . b-" .. on tw ~tetll,..rjt 'l'i; n;u, ·n. ~·rupnthy 
2cl, Hn•,•h••u ·r~. 3ft. Ti~ Z!l 1 .... -; "JC't"-
)liJ• ruu- \\ un by Jo'rtu~••i• ' 17, """""" J>o, I M l..SlCAL ASSOCIATION c o cr:~T 
:ttl. Chandl··r ·t~. 3<l Tin.r. t min. au 2·a ,.... AN I) DA, C E 
~hofl.lUL-Woh h~ Ch...tr~ 'HJ; ~louJwu "16. 
Zd 1--'hlff')" 'lll. 3tl D-1.4( :t.:~ ft . tJ ~ ~ in. 
ll1otKi IUnlrt--Won b~ ~tum•lt 'I~; ~J~1it•m 
'JU. !!tl. h.~ ' 17. 3d. O~t 2h ft .. 3•, 1n. 
UI\UJmt't lhrQw-Won by 8.o'nan '16· lfael'lwn 
tq, 2d: Ctu.ndh•r 'tn. 3<1. Di•t. Ill! II. a ln. 
Polr \ 'nuh-Frit..•hU'f '11, and Gormao ' 17. Lied 
for litatt ~on• •t;, Ud. Hf'Hrbt. 1n h I in. 
Obocu.• lhM•- \\-on b)' Ch•ndl,.,. '10, Ubt..) 
'10. ~1f: 1\r<hibald ' IS. s.J. Dat. 03 II. 8 in. 
'rt:CH EWS STAFF f:L.F.CTIONS 
The fil'l:'t :utmuol o•lrt·ti .. n c•f tlw T t:cu 
X•· "" >hlfT uo11h•r tla~· nrw rnn~tillttieln 
WI\.' hclcl ~a,,, W todue,dny. l ' no lrr thi• 
uew constituuon lhr Pl(1('1iou is ht•ltl iu 
April tl1is yt·ar ~tnol '" l•o•hrunry here:lftOJr. 
C'hJUop;•·• IUivc• :ll"l ht'l'•n nuulr in llw till('• 
of t lu• f'<lilnr~. T he• foii11Win~ U\(•n wt·r~ 
Pl~rtrJ:-E<.lit or-in-chil•f, Oliulnn S. l)ar-
linp; ' li; Aclvi>'•JQ Ulitor, Ewfl'll 1.. 
Bmp;clou ' J(j: )l:mtljtlng E!litor, C. T . 
lluhhard, ' 16; . \ ssodall' l"liwn;, lhrry 
~. {'u,hnum ' l'i, Gl~ntlon ~l. f'omr•m~· ' 17, 
nml ,John F. Kye;., .Jr ' I~ ; ~''"" l~iwn<, 
Hnlwrt K C ha ullh'l' ' Ill, & 1\\lll'd M. Bat~~ 
' fi, nnd .:\ormuu C. Firt h ' l l't. In t.hll 
Hul'int'Si! Department \ 'nlrn1in1.1 H Lib-
Lr·y ' HI WI\~ chO.'en Bu~onNII< ~lnnnjt('r : 
''f hfl uuthlt•nl org::tnizaliou:c t\1'C J)l:.tnning 
lor 11 big wind-up to I hi" ~1•:1.'!1111 '• wt>rl. 
in 1 ht• form ,,r :o t•om•N·t nJHJ <l:tt ll't'. 1'hi' 
" ill lw lwlrl i11 tbt• E. E. l..nl)(lf'IIWr\', t lw 
1'\'t•ninJ( nf April :10. ('omin~~:, WI it. tl<ll'>', 
muy tlu·•~· wN·k~ r ... fot·t· tlw •· J:inJ\18," 
t lti" -illotllcl ofT~r ~ ~pii'IHiitl " T' t"'rtuaul) 
to give her n IIIJ't goocl tlnw lwrun· t h;· 
''{'ncJ" t"fHH( ...... 
1'h<' ~ntr·rlrumnPnt ,.;u inducll' M>h·~­
tion• h) lht' (:it'<' nml Mt~ ndoliu e rubR 
:Inc! tlw OrrlU'l'lm. ",Mwky'' Smath wall 
np)lNir in honju ""'""' "hilt· Fnrn><wnn It 
Will h•1atl vurit·t~· ''' tht• l'nlr•rtainmrnt hy 
l'il'\'f'r:Ll rt•tHlii iJC"""'· 
,\rt r•r the c·•mrr•rt. I hrr~ will ~ olntu'lfll( 
till lwt•h·l'. tu thr tj,·ply rrm~tl' uf t ltt• \\' . P. 
I Ort'lu,.t ru_ TILi• will tlnnhl It""' [ll'll\'1' 
••vr·n mm·r t><•pnlllr l imn lllf' C'Qnt•l'rt. 
Tlw work or tlll' Jlol u~ic:<l \Jo<()l·inti<Ua 
hu" '"'t'll ur " hi~th CU'ilt•r tlutin~t th;• ' ""'' 
'OC!l..'iOI;t. ~l :111y u( ) 1111, LhT•IIII!h "~in• of 
omi.'lo<iun '' du nut kno" lww wr•U tlw Glw 
Cluh <Jr llw ~i<tndolin C luh r':\ n rt'ttl ly clu. 
({utw out tuHI tH~ ('tlnvirwtl41 1 
HAr{\ AR,D R.EPIV-'SCNTATI \'E 
CH OSEN L,o.,.tt·r \\', lG uoh:lll ' 17, Atlv<'rli<illp; Jlohm-
:tl(l•r; ant! ltoll<•rt r\. l'riuN' ' 17, Sul).~rrip- Prof. ~. \\ , ('orunlll' i• oll ll hu•-x witb 
linn ;\lnnll~tPr. T tw following mrn W>•r!' plAns f11r lhe Fifttl' th Annivt!!"llnry. Jlp 
lh~n d<'<'t<'£1 Olfi<'t•n! n( the •"'-"<"'in l ion for btL' just r~N·i\'t'\ 1 Wlltl( from Jlt\1'\'Urd C'ol· 
thl' m•'i vc·:~.r:-Prc;id~nt . ~~wrott L. Ur:og- lf'gP thai it• r<>pl'f"<••ntzttf••e at tb<• c<'lt• 
tlun ' Hl;. \'iN'-P...,..jdcnt, Clinton K Oatr- ' hr:ttitm "all lw t>mf. ONlrl(c' C. Wltipph•. 
lit114 'li; T l'l'a.•urcr, Vfll~n tint• n. Lihbi'y i'l'bn"" nhn !~~''~" ' !'"' ·p~t•ndid rm~r~ llf 
•rt; u .-<>ffidcr ::;e.•rt>ltll'\' J ohn F . l{w;o h~tun"' on H:uutntaon wbacb Dr. \I happl~ Jr.: ' 'I ' '' • ' dl'lin•rt~l hc·rP last willlt'r. wall I)(' p;Lod to 
1'ht• hu oin<'~$ •l:tlT wil l not ~o~o tnm ulfitt(' nt<•N Jum ul(:lin. 
unttl tb{' l'lld of the St'hool ,\<'1\r, 11llowi.ng Proft.,."t>r (',.omh• u~tro liS 11 jud~tc ut 
llw pn....,nt llleD to cl('lll' up t hCJr hw.imll\.• tlw Prial' lnl<•rrullt·!l;intP D<'b:lte bcld nl 
ft>r 1he yt•::tr, t>ut !lal' t'llitorill.l ~tafT hnvc Da rtmout h Coil~!!:<' lat•t Fciri~Ly evmio~t 
alr.•:~dv :L..,;tunrd lht> duti~ o! th(•ir 11te I<'BIDJ:! dt•balirog wrrr· Dnrtmnnlh nnd 
po!'iti;~. l'ni•·~r-i t y of Chii'(II!:Y· 
FOR SOCIALS, FRATER.NITV, ENTERTAI"~h\\E:-1 rs, ETC. 
T~IT BROS .' ICE CRE~M 
The Ideal Refresh men t .. Pr ices Righ t .. Q u nlil) l nsurpMS<'d 
At Leading Dealer8, or 'Phon!l8, Park 1214- Wand Park 1760 
"Koorbatse '' 
zoe per package of 10 
ESTABROOK & EATON 
416 l\11ain Street, \Vorces ter 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
~ 
Worcester l}olpttcbnic 1lnstitute 
Worcester , :Massachusetts 
IRA N. FI04WJI, LL.D., PrMiden~. 
A School of Engineering 
providing four-year ooura!lfl or IU!!t.ruc~ion in 
M rotUS IOAL ENo tNEl:IUNo, Ctvu, ENOINI!l£R1NO, 
EL&amiCAL ENOI..N&t;R.LNO, Cnt:MJJftllY, 
Gte.NERAL SomNOE, 
leadin~ to lhe degree or BAonr:wn or Son :NOE. 
Extensive Labortaoriu 
Cor exp('rlmenlttl work i.n 
Mf.CltANlCAL ENOIN&EIUNil, &.~CTRIOAL ENGINlll:&L'Itl, 
STJCAM .ENoTNE1'llU NO, Plm!IOS, 
UrDRAOtJC ENot NE &IlJNO, G &S&RAL CtnJJtJ8TRT; 
C tv JL E >:ot.NEERI NO, I NoosTRIAL C~L~t.~~Jarnr. 
Well Equipped Shops 
provuliog ample raciliUcs for practice in Foundry Work, Forge Wor" , 
Machine Shop, Wood Work, Operation of Engines tutd Boilert!. 
Pur CoiJJl4que gWifiiJ courTu of ttwlv rmitibna jilltd bv OTadualu, anJ 1.1U 
' "'""0'71 informJJlWn, ad!lr4H the PTaidmt. 
\\'RIGHT & DITSON 
Athletic Goods 
\re Mndc on Honur 
lw•·ry IU'tic'•· ~· th•· l~<'-t that npt·rif'lwt· 
ami 8kill 1::111 •Ht nui••·· fur '""·h •t••rt urul 
,.,...time 1t i> lii>J• --ohl•• to m.tkl· b•·llt'l' ur 
mniT up-lcMJ t1• ~:::•• c)-. tb:'ti'l tb If!> It- tnog 
thf' \\ riJthl and Oir•on Trade- \larl.. 
Co•-"ctc [q••piM'M fw 
L.\\\<1'11 TI:''IS U\SC B'\LL OOLF 
CRICKET T RAC" nod Fl i:Ll) SPORT 
Trwtlf' I* Cui•Jl(lflut. II'• Frtr 
\\'RIGHT & DITSON 
391 M ain St reet Worcester, \lass. 
DURGIN'S 
}t\utltr nnb IS>ptician 
EYES EXAMJNED 
Full Line of W. P. I. Jewt!lry 
BANl.\"ERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE'l'S PLATES, ek. 
Jewelry and Optical Repairlna 
promptly end Jatlsfactorlly don• 
568 Main St., opp. the Post O lllu 
Domblatt Brothers 
The Tech Tailors 
TECH NE W S 
rJRST AT H0 \\ 1.: 
lt•mdo,,u.t frnm Pf•IJt. I 
1tnd lu .. '' mu 1I1JWH tn ~1·mul , .. 111 hi Jot 
ltaJOif 1! 1\'11'. ··(!f..,-•re..l •• \lkan....-m. totJ 
i-. u. \""l'r\: dn-.f• '(·t'1J:ul. uh h•uaah tu· lu.t" 
IM"t'fl ... ltfft·rtruc rrntu :• ..... n· :•rill fur ... un--
httlt· fl!ll• . 
In lht 1 ... ,, J , IJ,.,~ T,.mhl·•n .uuf ll.wa ·L~ 
m:tkt• :' ... tunh JrJfl. "fhr• \'t•tt·ran. m lu.·· 
let\\·, ~t~·:1ff~ IIUHlnflr,. :ohnuf .. flu- rtL .. f Urlf.._ 
urul tl••· •·un•·•l ••tll~ ''' u lu ,,ffth·ni1K '\t\y. 
l.1wt . 1u11 11:1 .. ,., •. Pih·ut ••untrul u" IH•mo~t 
.11,1~· cl• uwu•tr·tltd in tlu· U J ( • J'UIIW 
Tum.hl. n'!l l'llr\1 '8 an• ...... trUJIJl rt'tlfUffl'. 
The·~-"' •·rn tu lm"L ~• rucht tll!!l'"" "hi!• 
thr• lmt mau nunl~ W"urulr-r- "'h•·n· lh.t· 
hull i•. 
' '" ' -'<i i'R \\ A.RRf'' S\\S: 
T h:H t he ttnml.' ,. ;n .;tnrt or J.OO 
1'. ' ' · Th~t the fir '<I b3.<e hlca< hl.'r~ "ill 
be rescr• I'd until 1.50. 
Thnt """ant c1 en more doccrin,; 
thn n nl the ~cnss~lnt!t rnmc. 
L. J. ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDINGS AN D PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholesalr and Retail 




DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
HAIR CUTIING 
"TKh'' men, l or a Clusy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Ma in Street 
Ne•·t 4Hr t • Stall•• A J. IJ. F.u<OY, Prop 
.\THLETIC lH .. J.:S 
(Co1Jinutd from PagtJ I) 
lo«lll('llllt· \l>i.< fur from Hlllllllh In I'"~ rh• 
o'\PI'f'"'' uf :t f•t~Himll "''""'"· 'u"l" tli·lit·it 
nf "''"""'I huuolr.,ltltolluf'>o r.- ult"L Thi• 
h·aw,. htll :o ~m:tll hal11owt• tm luwd frnm 
T hnt ~ocnwn rick ct< for th o lir.t 
fuur Jr.l ntt'• arc on <;nk fur $1.tt0, 
n nd tha t t ho~c holdi nJE ;.cn~on 
rockets •ill be cntith:d tu re<ene 
II tilt' ·otl•klw du,.., :olr1 11h •··•ll••·tf'<l, :uul 
1 ~ mnn~ fiiHtu v .... uur•·r.lll\t•. 
Tlu• M·lliHr '"•WffiltC•••• uu nthlt·tic· du( 
let' \lnrL"I \lo•llton tlu• tf1U·•Ii<m, h\11 rtlclt 
At Jll'bt •·.tno·k'' \The~•Jpr '""' lftt' htultl. '""" '" ltU•)' with ttllwr "'""'',... t h:ll 11 
.ftd h:•~ IIUI.•If•rt,f tho ftHtf \\ItT~, h'"' n 1(00111 hM ltt•t·ll tllllktN-ihl•• In ••nv<•r till' ~dtnttiM Rcpair1nlf. Cleaning. l)ycinlt a rm, nrul lout ~ hkt• " (i{•Utl lit• " •ur" t•:m•full\· :1." 11 H't·m~ In lw• 111'"'""11' to olu. 
Preu~nlf Neatly Done tht•n' \ "''' o·.uupat,m .,. '"'"'~ t•bnn<~l. •wd 
f'\1'1')' m:an \\ rll ht• t·~t•·c·lt•l I•> IW"tr hr Good. u lled loo. ..... d ckh•e.nd .\1 tlw m•ltll~ .,...~;; .. rrunktt· .. l'lll'l'hall 
llJ Hi(bland S treet, Worcester, 11\ass. ''''' ',.,,. ftltll' "'''I talw• ltttJ> thn'"' 
Coratr Or•ood luthr hn~tl••·rfu·IIJ \ t tht•luu . ''"'· h<' 
PTCu .R., 'II Jl•flh Suil ,..,..,. tll" ay~ t~HUH'I'I-c 
Cuuuun ( :h·:a~m. :tt hlwrt, 11lu~·· in t lu~ 
THE TECH PHARMACY •IC:Yh, ""'I 1111~ ulthe n·r~r:ut tlonl lw •~ 
In th•• fi••lol Ill' 1..1.1'-- 'f'JII •~•'\, .Utol p;N• 
th<· nmn -""lin• \1 che h.tl fu• \\Aifl" 'C'nt Hudqurt~rs ror Orucs. Calldie1, Clean 11111 Ul•l Jlt'l• \\lot~t bl' "'"''~• 11r ,.,,IJ., 
D. r. U:LUltiER. ,..,...._D. 
CIJaretles, Newspapers, Stationery. 
S,.cloloftHIIto to W. P. L • ••· 
STUDENTS SUPPUES 
.Dtllka, Book Racu and unique No .... 
elty Furniture at reeord pric:ee.. 
See our Flat Top Deak.e al Special 
Stu dent's Price, . • • • $7.50 
U your landlady aeeds anythlnc 
Recommud F~dinands 
Un tht' da.c7) t•uml·r (:tN"flt' too. fu,.t 
l'rtOttjth tn •lnp till' rru.tf'•l. IIi• Whtp 
•• () li: Hflll .... ;~ "" •l>ltll'h \lith '""hi~ 
•ltrk: 
In tht• Jlllnlt n•, :'twkn•·• . '''"'"'I'I'J•n. 
,.,_,r,r. 1\h•l pn:-.('111 .. l.tlt, ,,. JKtiiHta au_y-
lhrn~ cln\1 11 \lllhin n·a~hin~ oh•t·mrt• :mol 
i~ f'htJCRiup; in n mtum<"r \\tuh lt•rful to IJt--
hol.t Cod(•rr<-. u ml'"rc snuuLt~h.•r, u-
""''·in!l lttffl• If ru1 <thlt• rn:uo 111 o"<·ou•r. 
Can11•. ,,r f•••th:.U f:um•, .- """" rn 
-h:on• nf t h1· hunlo•n "'"' t..v tout .tlro-:uh 
•f"n< "'' · ll..tinoh' pl:ut; woll ht annoum,;l 
h.1 "''"'"" .. r tlw hulll'lm ,,..,,,..1, h111 rJw 
r.,.,.., " "'I> '" '''IX'<'tt'l ru Itt• till' fill>tin~ nf 
a Ji"'il nr nil ,..tm.lt•nl .... \\lth tlw .nmounl nf 
nunH'\ .oln ul~ 1nt11l Tho "til 111!1~" 
puhh·· 'Ill t·\:11'1 •t;lll<hllt:ttf tho • ''""littun 
nf ntltl•·lt ~· ''"''' In tlalr, llfl•l •huultl I><•IJ• 
m rho hru·f. •nnppy Nlllll'-''!m pl.mnP<l. 
II I.ATII IS IU:CO\ I'RIMi 
f'ri•·uol- uf llrtyn11•uol II llt·ulh, rJ,., 
''lt·:t~ltuu I •h" ,,r tlw To·t•l• :o;lum, \\hu 
h:L ... 1,. ......... nntt. ... l~ ill "it h ltflt'Uttumi:a o\C 
thr :II ·not•rial Un:;ptt«l fnr thr 1~1-1 fuur 
\\'N•I.•. "oil 1.,.. )(Itt~ I tn lo .101 thut ht> '' 
._. ..... hh '"~'\'l'rin~ . \lrhnuteh ht• ww. 
la~t·u til 1111 tltl' •N••>III lllltlot ttf tht• pl.>.l", 
ht• ,hull"' wr~• t'nlllllfl•lllhhlo plur~ :\uri 
tlu• (lwl ""~ nnt l"'rt'C'J11II•1t· lu tht~ ~Uth· 
~""' 
Boa:l.on Worce.ter Fitcbburc 
Cambridge 
olupltt-,lt·tm\lluu~~: h<' ol~<l un tho· J!rioliron. I'ROr. II. it. S\\ IT H J' '\TJ:RT.\"S 
piilDiNi\iDB 
~u S.rrv Jou Afonq 
U1-U9 Main Street, Wotcest~ 
Comer Cenlral Street. 
"hill' Utmhar moll l.t•muy llfl' rtu<h to 
fill llDS \':It :UII'II~. 
;:.. ot toUIJ an• t ht•-r nu·n ~t•l<•l ind "'" luul-
b hul lin'".\ nn u.. .. :.1 w1h. lu t·urupo~ 1 "'1(' tht• 
trsm \\l ... ·h, \IIIlo tbl' ru•l uf till' •tu•lrnt• 
:mol l"illlt'll ur w .......... ,,.r \\tlltll:U.o• :llu\ 
I "" fatlltill• '"' :'\111. I I . 
SC:-\10~ CLI.I.:TRICS 
Prt~f. II. II "'mit h ttw•• r ht• ·i~l h ur 11 
M'ric·~ C\( Lalk" uhOU1 (UI·f'IJ.nl t'UIIIIfrit~::or f tL"'i1 
TUt~l:t\" tl\"t-t11Jlll. Tht' tutw• wt..,.. *' l~m· 
tl••n loll• I I' lri .. n., .... t:ol~. ,.,... h£'1ll nn 
tht• hl'l II> I rhonll'u.-...h,, uf rlu• month 
:11 l'mf,.,,.,r ~mllh', lu>lllo', ~'tl Tn111 hr~ltt~· 
llmul, fmtu 7 'lll '" !11~1 I' ~ I .\II 
(;r:uhm••· ruul :4t•ronr J.lt~·l nc• .. nm~· ut-
IJ EAN \ 0 \IITIIHJ TO Wt:ST I'O INT lc•1wl ' l'ht• rt'lltllllliu~t '"" "'" ,\lny ·lth. 
,fuhn J'nul l),an, f'l'l"'ido·tll nf th~ "''l'b• <'U "ft:tl,l." IIIIo I :II ttl' hth, Ull 'SWII:to·l'-
lui<l, rh•• Hluuo• :cootl llull:uul " 
.,mort• c·l:t. ...... J~~_.. r ... ~ ·•n.,J n••tlfir·tticm fnun 
lu':lllqu:ortt·N nt \\ ,..,, J>uont that hr hn• 
P'-... _:..t"l ith •• ,JUtlllllUIC)rb, huth r•h)" ... 1r:t1 
:ttul UltlUft\1 (nr .~nlr.UU.'t' ht lftt• e ~ 
;\lllitoll'y \ 1'11\h•llll n .. lUll< l><•t•n nnlt>ml 
1u rl'lr••rt t~r••r• OtW\It on Jmu 1.t. \\lurh 
\\ill m~e•lnm I'Ut h\·n \\h·l~' \":H'tttlttlt :tflt·r 
the wr.•k uf hnat~. \\hldY tw inh·ncJ .. hl 
tAt• 1),"'" "oil tl) lnr rlu• unn,1 t•nr:t-
"'''flllj( ,~,., ... , \1 lu~h j, .-:m·fnlh .,.,1,, •~·I 
fntlfl 1111• l~·-1 ur rlw t•:tdt•l~. 
NOTICE 
Jl t•rt•:tfll'r all llPW~ fur Jlllhlil•ation 
mu,i ht• iu tlw TEnt :\r-;w:< hox 
in Bu, nt 1111 fl u \I II Ill lntl'r titan ·I 
P. :\1: un llw Thur....la~· prrt.·l'(lin~ 
tlatt• uf puhli1•atit.•n. \ t hlt>tit· ~ou­
H••t-- or utlwr t>\'1'111~ \IITttrriug tJ/ltr 
lhi:- tin It' tU'I' l'Xt'I'Jll imh IU t hi:- rult•. 
hut mlwr m:llt.•ri:U rt•twhilljr th•• 
['(liwr ufll•r 1 his tim!' t•nn IK" puh-
li~ht'(l unl~ h.'' •rwrinl nrmngl'm<"nt. 




Best of E vcryu.ing 
Popular Pn.,cs $ 
283 MAIN ST .. W O RCESTER. MASS, 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's Sewed Soles 6Sc:. 
TIYIIOOOotaud yau 
wm.n....wa 75A Main Street 
V';'~. Oab Top Story 
DininaRoom 
IN WOI C ESfU 
Stale Mutual Restaurant 
BILLIARDS and POOL 
Light and R.oomy : Tables 
C. l\1. HE RRlCK 
Tel., Park SSJJ 5 PLEASANT ST. 
VISIT MONSEY'S 
Bo\\ling and Pocket Bi.lliard 
PARLORS 
6 Alltya 9 Tablet~. 3 1-JJ PEAR.L ST. 
Hatters for TECH:::: 
TOGGERY SHOP 
MA HATTAN S HIR.TS 
Curran a. 0' Rourke 6 Front Street 
J(•wdry. 'Yatcb<'~, Diamond-, 
Drawing ~Iatcri n.ls, 8 tation<'ry 
Trt·h J>~~~.:-. r.~~ un•l ::'t:oti<mer\'. 
Arl makto> of Fnunuun Pens re1~r"'l 
A P. LUNOBORO 
315 Mnin S treet Worcester, Mus. 
APRIL 27, 1915 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the Best 





376 Main Street corner Elm 
Icc Cream Sod:ts, Apollo Chocolates 
Cignrs, CigareUes, and T obnceo 
C. A. HANSON, Druggist 
107 H1ablaod Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Sollcits your patronage 
+ 
Best Service in Worcester 
+ 
Hair Cut. 25e. Shave, l 5c. 
Manicure 
Hotel Warren 
DAI NTY CAFE nnd COLLEOE GRILL 
One block from Union Stat ion 
l(.ooma Jteclo and •• Su.Jie 
\'ES, WE RAVE THEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 





WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
O....L\'Qii FA..JilitWO'RTn. Prop. 
Office in Parcel Room, next to llagp1e 
Room, Union Stillion 
B831!agecalled for and Delivered promptly. 
First-Close Backs and Coupes Furnished 
for Weddings, Receptions and Calliov. 
Ta:xicnbs and Touring Co.rs for Hire. 
Union Depot Telephones, Pnrk 12 and IJ 
TEC H NEWS 
NINE H.\S I~AT FEST 
(C'otlfitwed from Page I) 
:"U«:'l'm'~ lf 
Whrf'h'r Jh. 







J ....... ~ ,,. 
\\fWC'£: .. -<fra Tl.t.-11 
ah h 
~ ~ 
·' 11 1 u 






















"\\'c'rc hirtin~: we're fielding; 
"e'rc pl:..•ing ,l(oooJ bnll :111 nrouml: 
nnt.l SaiUrdn~ "~·u dupli 11 1c till! 









TECH WINS -\T PHILAOI:LPHIA 
(Cont imtl"<l front Pnf}t' I) 
NU thl\\0 tlno ltt:ltl t.\Jt tht~ lu-··t tunt :uHl he 
1111' finn! •lnlit::hHH\:1~ •n•nlt· il 11 no11 
for lio-..t hunur•. ::i:it••h hntlt•n'"'llh •print 
lrfl, hct\\'t•\"t1r, In hn·ak tht• taJlt .l ~·;~r,IJo 
alw.:.ul IJt Ullf" uf 1 h·· ra..--tt.,.t :nul l llti::-1 tn· 
lt>"t~t iuu t tt('i ~ uf 1 lw c•\t't'llt•u t c•!·t·(l 
SumJU:tr~ nf t.•\·t:nt ;);l-
:-km h~ \\'c•rt·•~tt,r ·r.··t•lt c <'lt•\'t'hu~tl, 
llirl.t·r Hn-><~·11. \\ J1m·n l • • , • .,nol, " ''" 
·r ork l"ui\:(•r:-.at~ · thih·l. Crtrll~1tit• Tt•t·h: 
fnnrlh, Jl;IV<·rfnad (\•ll•~J!c~; u1Jwr t•n1ri~':-i 
6 Ohio \\t"'lt•yt>n l'ull•·)!:t'. ;.:, w Yurk I""'' 
S1•l iiM-'I. ll !mtilhHl Cullt"Jtt• "riuw. a . :v.! 
:! .... ; 
COM •\\l NICATION 
"l'lw (nurtc't~lh Hf ~uvr•rul.wr. lU l l. I' 
lht• 11•11<' lloal hJ1• J;:mw 1lom·n in 'l'•~·h'• 
hj...wr~· "' tlw tumin)! pniu1 111 Tt•••h 
nth]•,tit•... ~.\,·l·r hC'for .. h:ltl t)w :o11ult•rtt 
h·d~· ''nCt-•urn~tt .. l ~lltl t•lh~·r•·tl it -t h·:illl rt"- I 
i1 tlitl tHt t hi·~ tWI':lJooiiun 1·1u• n ..... uh j.._ 
ab r h I"' . ~ 





































ll IA'I '" .,.,, nllow th i!t spirit tu •lit• 11111, 
~ It) IX' rt·kind ltttl n~niu nt!xt full ror clw font-
H ha ll to:t'!to:tm; hut , WI tlu·ut1u·rhtuut. h·lwc 
11 tL• :o unit ~~·I ho•hind unr lm~•·h:11l 11':1111 a111l 
dtt for i1 \\ iuo l Wt' tliti rt!l Lht• ft~llbllll 1<'11111 
~ h~l f:lll 
~:\1'1')' iltL'i'lli.1U run t•llju_v> II J:n<~lga11W 
TuiAI• 
lnnm~ 
30 ~ ;..'ti• J7 z; nf hull: ('V.,.f) ' f't"<.'h tnnn lJol u. hu,;••IJ:tll ruu : 
I :.t 3 ' ~ fl 7 ' H- lhl rcforC~. u a:4 ut• IH "''t."ry T t·t·h mt~n 10 
:: ~ }, :: ~ ! :: ~ :;- 7 lw in 1111' t•lu~·rilll! ... ~·lion ut ult 1 h•• lo11111t' 
~mu"" a1ul \\Ork w11h t1w t4·um tu prt"v.~nl 
'J'w,.tm_..., bit• - Uaufd•, J,.,..,., c.,,,..,., 'fbr..,. lh1• th•ruun ''th•rl':ol" rrulll wnlki1111 H1110 
wl)f('( •fer 'J",•rh 
N'o""h·h t nht"'nnolty 
b,,.,... bH·-C""'',, f!tQI('n l.hl""· -~ht't•luut. !'-itO:n~. .\luumi FitoiU. 
~ar.tifl,-, hlb-~tJ,.kn"'), CalllJ1. l'h"'Ubt"' JlltQ-
··c. ~ ~~ F " 
s 
LANG E 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point$ in tbc: 
United States and Can:~da $ .Jfo 
J71..J73 Main S l ... Wo rceshtr, Muss. 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Street 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 Main St ... 44 Trumbull St. 
Sl~l""'r fO Hii.lbnr• tu ltotr ""- l "n.ll'.,.d t.JI• -~umr, 
DL•bCI()· r nuitll• j}itrllro.~l hl DAnu·l• G. l .. Ut'C! 3~ 
liiL9' orr-~J••t•t.~t•r 17, rlat"lit--L• L l\~ on b.,u.,_ 
O.llulttht 5. l .ut't! 1. rit~,-·r ~ 11lt b)' pitrhfd hl'lll 
-h, lu~, J~,.·r('f' . ~1nwk tl\11-b.v u .. ra._•lt ~ 
TAL l!t:1' A PI INITIATIO 
,.1 ... ~~"-''"'·hu .... " •. \ltlh:t t 'to""'"'' .,r [Duck Trousers; 
T:111 llt'la Pi lwlli h~ ~<11111111lnulin1um :uul 
tm.n.,, ... , ""'t w .. tnc·•day ··wniu~: "' •h·· Flannels Too 
llo1t•l 1\ Rrr~n H. II. ('rimwn :wh•d "" ' l•y I uc.o ~. hy :-<lft•pn I 
1'1n1~~ hr. tt; 111in. 
Uf:PARTMENT NOTES 
I'm( W \\ llu·tl. nf l lw l>t•pl nf ~1<:'­
f"h:.uaif·al 1-:ngiu.-c•ttnJ(. 1 111~ r•~· ntly h~·f·U 
HpiJUmltd hy lht• J,.n•l" ldt~nc uf 1111" \uwri· 
t•rttt !'<wat~t~· ttf ~ll-.·hanuo:el t..:nghwt•r)o, ttN 
u uwnoh<·r uf tl o•omnollto-1•1111 th•· ('b.--iii-
lC"'-"Illl(U<lt'r :\lltl lh<h~ who ~p<Jke W('n' Are wash able 
J'n;f. r•. D . l{mt::hl , .\ ~ . f 'rwuliJn, J E. • 
,\llt·n, C. I . ~I<Wil>" 111111 H . ~I. 1\intt uf 1111' 
aluuu11 'l'h1• rcolluwin~t 1n1·11 from Ow 
J unior ,.t,.t-.!' wer1• t11~t•n iu : \\•. B. S,•(•ll ,l 
II W ' rmn11.. II l\, l•::ot11u, ('. 1 •. HlorroL.•, 
II . ;\u11, .\ . :-;1011 , H. 1•'. :o'w:~llow, .1 .\ . 
Uttur, I t ,\1 Tluwk1•n1y uml C. 'r. ll.ub-
hul"l I 
\houl fifty 1111•11 ,.,.,... t•r•.,.••nt. 
N11nonil111• i• 11 '"'" ''""• hnviu~ l)('f•n T t:CH J lJNI OI{ IN IIAD ACCIOt:NT 
As t tr(• ~ilk outing l'hirls, un-
lhwd :\f:u·kimw._ :uul nu1ny 
ol h<'r I h i n g 1< w It i <· It YOJU 
t hnugl II \l'l'rl' lfot. U ninn 
Lnunrl rv r.w wa"h Ulltn\' 
thiug:'l ):c)ll have hN•n huving 
dry clra tlc~l, and lltt• .. aving 
is l'<':tlly worth wliilt•. foruwd m r(' .. J)(mt-l• In ,..,\.t'ml l'(l(JU£•:- 1~ (or 
tho• l'arryiu~ 110 nf thi- IYJH' fJ£ work 
Tlu• ~1•.-h:tni•·al Enl(illl'<·rinl! l>o·purl-
nu•'H hn-. ju,.t n-rf'ivcocl:. C'HPY .. r fhf u f:n .. 
lti•H;•r•' 1-it""'iul," numlll•r uf lhr " l!numl 
l ' p," puhli.Jif1l hy tho '\t•w ~ ~ ~,;, • .,('ttl· 
1•'1(•' •if \1tf11'111 1urt• :111cl \ff•<·hauit·• Arlt>. 
In 1h1• i.<.<w• i< u lo•tiiUIIjt urlioolt• by \ rthur 
F llnrn1.,. \\. P I '(11'1, I"' tlo<' 'uhjo·<·1, 
" ~lo~·h111111oal Crmrw .\hn" Ill Clho• l'ltllo•r-
1 ~ Ulfl f~rul<•iplt•!». •· Pnlft~--.. . ,,.. Bunw:!! iJ.o 
a " ur.·t..,ll•r umn. lit• h:c• olunc· 111u~h I (I 
lll'lp n'Otl!ftntt.~ lht En~tillt'<•nn~t tlt•p:<rt-
lllf'lll .. r '"'' ~ ..... ~~~·,i•·•, < • .. u,w· 11ln"11 
mnrt· tnmh•ru :awl t•rti•·t,~ut liuP.... 
·n,<'n< t·t·rtmuly "il l h<· a cll\'t'flool> nf 
t~ltt'rl;lin.mrnt a1 Pttti'~ fnr the fi,.,...l thr~ 
~~~~·,o. of tlor i•0111UIIl \\Cf'k. John Juy 
"ll111••h '' ~kl'li·t•ill. u 1111111 who bu. .. 
.. Jwrtttl fr"ui rJ:tJ!(• ltorttlf,.. iu nU the hf'l.\'-
ll:lfl1"1", wil h the wur, \\ill 1,., in 1\ orrl!>tcr 
fnr thl'{'(' '"'~'" 
Ct·c)rp:f' II . Alll'rt•roonhif' ' 111 "''"" l)nrl ly 
injur .. lla>;l :-'ulnnln~ tlll!hl wl•t•n 1111 uuw- ~ 
lHUI1il•• 11J r1•\\ huH, till' ftout \\ ht~t•ll( uf 
tlW lllHl'ililll' p·U"'to~ifl){ t.ner l1i11l1 Cnu·ltHiU!t 
hi~ knt'<', hmi-inl( hf• lhiJth, tllot l i11flit·tinl( 
•!'alp wfllln<k \lwr•·romh11• "'"' n•mnv"l 
to dlf· <"ity rlc)l.pllaJ wlwrP lu• WHft qn rh .. 
thtU)tl•r li<l fur IWU d:t)'"· Pr10S('111 
f<' tHtri• i111li••ui•• tlmt lw will h.- t•onfint•l 
fur :tl !<•.1'1 (,,,,. \\'flt k» 
Tht• r"r tlo:ll 1111 hi111 ""' I'"W"• lu•K 1111 
ll1f' wrou~t '"' '' uf 1 he ·lr•'f•l '" tlo·fin"fl in 
tfw trnOit• nJ(uhll a!Jtl}< 
Tht• ;\hrl'lo ;,, .. , uf 1111• ".luumnl of 
l'h\•,.ir:1l ('hi•H'.1ihln· ·· t•r.ul•tiiiK uu nrtit•lt• 
uu ~ • E).,-w•rmH'nt'"' ·wit h l•:umt~i'm"'," h~ 
n,· T . U. llrcw,. T•·•·l1 nwn will lw m-
lc•rr•• •~l to kno\\ tlmi 11W•I' c•xp<•runl'ntK 
\\'llTt' rarrittfl em h~· II. 0. C:ttl••r, ur tht: 
C'll•- •• r 1!11 I, \Htrkuov. IUttiPr nr. llriuw-' 
'lin'f•ti"m 
Slnnrt 1'. :llillt•r ' II, hu.• ;u·t'i'Jtii<J u 
po-i1ion wilh lhl' P:trkt- lln>·i, ('ft, ,,f 
D~lrtnl. DurmJ( lht• pB,t }'<'>If :llr. 
WJU YOU FAVOR ME? 
A. BROOKS, • 16, Agt. 
1'. A. lil"'""" E. M. w • ...._ 
Eo1Abllobad 1878. l.o.oorpora.l4td 1003 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS and CONI:ECTIONEitS 
Cor. Maloaod Pleuanl Sta. Worcuter, Man. 
JA.»ca ~ttTCaaJ,.. Ouoa M. W.u•f4J• 
FLOWERS 
l\anball'!S jflobnr ~bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
:t>loi!Pr hu .... IIM' ll ('OJ!'agt'tl in O•.w>nic Rf:'o - --;,---.-;;:-;, 
<<'Brth work nt ~1. A ( ' I $t~~ltQJ~~~I¥~~~~t~Jl~ 
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rECH NEWS APR IL Zi, 11115 
·rot .• p.,.k O!lO 
Dr. R. M. GARFIELD The CHATHAM STUDIO .... Pbotograpbs of Distinction 
Surgeon .il>entlst Special Rates to Tech Studen ts 
OFFICE aod RESIDENCE, Salle, 108 10J, 210, 
Walke:t DaUdin•• 403 Mala St .. Woru.at_,, Mau. 
om. HDuro.llto 0. 7 r.oS. S~·. tO r.o It 1 Chatham Street Phon~. Park 66J4 Worcester, Mass. 
SPECIALTIES: LulaTJ. Ct<>Will, Brl. 
Complimenl$ 
JOHN WILLIAM GLEASON 
_\l llti~ lime or tlw yrnr tht> war 
iu £urnr•· j..., furgottrn. liard t in•1·• 
lllt' JlU'"('tl h~. p<~litic·~ art' rt'l(•j!;:.tl'd 
1 u I hi' ~erap he::~p ru1d t•vt•ryonr• 
I uru, 111 i lw t•nsi, I urns 111 til!' Wf'><l , 
rurn" Lo ( hC' onr· tlu11 ltC' lnY!'<' bt";t 
- BasPhall. 
.\ -. II'C' ltf'rf' :lt Trt•h turn ''' thut 
\. \\. C. A. SLBSCRIJ>TJOI' AND 
M E\I BERSHIP CA\IPAION 
ou w.,J,wruny, .\pril :ll, tit• aunu:J 
;ub.-.·nplitJII ami Olf·m~r·hit• I',Uil)"li~ll 
f<•r Ill<' '"llt•>rl of till' Ti·l•h Y. .\1 (' \ . 
t'Omm(·nc(\d. "rh ..... a:"\ in pn•,1un, y<":•r"'-
;, a 1'!111\'fL'• of I~~~ 'lll!lt•n l hflol) :Ulfl fnl'· 
ult~. l. . .n~t ,Yf•tt.r thi ... f'ltll \ 'tl .. ~ IJrnuttht 
into Thl• .\:;: .. uduti,m tn•.;a.:-ttr) 't:z:;: 1 hi• 
.v••:Lr 1f1t• firuuU'1' ,._uumhh•,• i~ :t..·kinJ,t fHr 
S.iOO. Ewr~· c·onl rlhuiiJr of UMI ur 
mnr•"' may lu:w.._.. 'lu ... a1UHU111 ~'1HIIIIt'il 
r•-itiH•r u ...... u uu·ruht•r--hip f• ·•· ur tl-"' :• ~uh· 
•rription. l!:v••r.1 T•·•·h •llllh•nl ' ' ··hl(ibh· 
fur nll'lulw·r·hip i11 1111' TP••It Y . .\1 . c· .• \ . 
What We'D 
Give a Young 
Man for:::::. 
$20.00 
weat .\nwril·an P~U>t.in <· , nuluncUy Till• .\ ._ .... ·bttun '"'"'' yuu Ill"" wurk for 
lluo 1111J<;t prutuin<'lll lipll'r i_., ( ':rr- T1~·h :uul you m1• l 1 lw \.•..,•·la'iun. 
WE 'LL jfive him . hnt of all. a real run for his 
m oney·--dotbes styled 
as he prefera. 
WE'LL give him styles that aren't decrepit or 
tonerintt- lively,sn ap-
PY m odels - n ot " Aasby" by 
any means. 
THIS new young m e n's de~ partme nt is rapidly f!et• 
tin(( o n friendly t erms ,. i th 
younlf fellows who look like: 
" live wires.'' 
$20.00 
Ware-Pratt Co. 
See Our Windows 
I 
trun <~lea:llm . This i~ " J twk '-," 
l ltirtl \'\'Ur Ull j !Jl' htL~!'h:IJI :;c.JlHHI. 
Ltt~t year hi' phtyt•rl u sl:tr ~auw at 
~·eoml and lhis y!'tlr lu• i:> t·m•t•ring 
tlw '~hurt tidtl. .. Jut·k" i:o: quic·t 
__ ___ and unu"•'Uming hut lw ha• pl .. nty 
BOATs and cANOES I ~~~~;;(~::t;~n;;~;~ i~ prlJ\• in~ u mtr.<t ( :lt•ll>'t)ll h11" nl:<c1 won hi-< lt' llt•r 
A. A. COBUR.N CO . in foc~tl•nll: :1~cl ltc:<i<lt"• Lring in 
Li ncoln Park 
Tht> largt»>t tulll la'>lt \'Quippl-'(1 
li\'l'ry in New En!!luntl. 
250 Boats and Canoes 
Nc\1 10 S ummer Th<-atrc 
GARD CO. 
Manufacturing ; Retail Jewelers 
jewelry and Watch Repairs 
Promptly Executed 
uthl!'tlt' tH'l ii,IW~, I ~ tl !,tl)O(I ;:,\Ud<'nt 
and ;\ p:oml ft•lluw. lt i" also ru-
morNI lhul ht• i:> :m t'XlJl'rit•twt•d 
tltlll!'l'T, aut! ror O:OUU' llltklll\11'11 
rra~on lw fuih'fl tn rNurn {row Xur-
wirh \\ith tlw ll'!llll hut "lopp<'tl nt 
Xorl bau1p1un, tluli lw:.uliful liltlt• 
c-ity in th<' ('omwt·tit•ul \'ulley. 
htlll{'cl frtliO rt'\'UIUl iOiltlr)' lillll', 
and. inl'idf'ntally, <'()lltuinin~r :O:mit h 
t'ollog<'. 
In fn11lhnl l ... ,J,u·l.." llu:o: ~lmwn 
hi>< prow!'~s hy ~rilty work nl t•ml. 
:uul thi,.. yt•ttr lw j,. Lt•:ulin~ Tf't•h\, 
ninC' lo "111'<'1'"-"· Tlln"f' wh<l km•w 
hin1 ft'<'l >'Urt• t h:ll lw will lend hi,; 
Show Rooms: ••nh•rpri"t'~ uf lift• in ll.w "llllll' "'"'~ 
393 Main Street, Room 208 t•t•,.,..ful wu,,-. 
:'\l :tkt• yuur !"tllh,.•·riptinn a Hlu•n' t ww anti 
IH:<kt• ll II Ill! mJ .. r,!Jip ajopltotllinn. Ill~ 
HwmiH·rf ~:;on i~ 1 h·· ~u:LII Hu(J ... l if ulu11~ 
lJy pli-.IJ!inJ.t und JXL~'"inu: pn.tiUJtll~· ~lt•t'l 
1 hi' divi•iun ••nil• ..tor' 1'11wtfully awl I"' 
rt"tU I~ l•f UUll' Uft! 
'IOI{TI1FIEI.II STI. I>ENT 
co:-. n~Rt:. cr; 
1\0R.THrt l:LU! \\ h"' fnnrl "'""'"'" 
hr~u11, .. :uul ~!:IH!<I fl'llnw>hip- clc10- lh:ol 
wnrJ hriog luuuf• In alu_· ruintls u( t·\'t-r)· 
:\uri L,fic•lcl cl<·l.·u:aH·. ' 1\·n "".I'' ttl :-..nrt h-
fit·hl i• :. lill ing r hH• tu u han! <f•lu~>l ~ ·~•r 
~:Korort· "tn.rtinL!' •mllm£·r Wllrk . l'ttulltc~l 
'"'it i.• on llw lllll~nll!>l'l' thP ( 't,ruu'f•lii•ul , 
lht• ~·miunrs t•:tUIJJll:o fnnn~ UIW uf l)ll• 
pr••ttic..t """' ~ in 1111' -Ink. \sl, nuy 
;\'HrfJtfit•Jol clt•lt•j.(:lff• (lOT infllrtll:tlimt ur, 
llt'Pt•r ••ill, t'"""' llf' Ill 1111' ;\'uri hfidtl l{tH•II·~· l'tlf't:ol, \1 c,Ju..,.dn.r f'I'<'Jl iu!!. _\pr. l 
211. in lh<' Y. ~l. C' A. room•. Tlw ""'" 
wl:H )un•(• ht•l•tt tlu' r•• 1"-·fHr•• will ll'll ~•mu• 
t;f 1 hr1r .~YIH·ril)llt'f..., ~ :tnd n·(no.lltlm·ut ... 
,.;u lw ..rrwd .\II uto• wt•l'"""'· 
OLE!! CLUI ,\\AI{ES 1110 HIT 
R,ab• R.ab Sonxbirds Cnpl ure T e mpl••tno 
The• Gil~· C'luh, oL'<•i•ll•l h'· .rolt•i,1>< :tntl 
n lll!t!(it•ian. inl'ath'<l IIH' ltm:n t>( T;•mph•-
IOn l""t \\'('!htf'klllJ <' \'Pniug and kt•pl a 
lar~tt' lltllliPnrp illl<'rt.,.H~I tlm l nnnu«~l 
\\ 1th 11!-1 pnl(hll'ttoo' Fuurtl't~t Ol(•lllht•r~ 
uf 1111• (lit'\' Club \\'t•n• tukt'u ullm~ h,v 
DirN•tnr llo~m1t.ll, ht .. ml~ u rt•tu.l<"r. 
li'tlrn.-..wurth. ' lO, a tutuulnliu ...,,lni~l in tlu.• 
JM•n;un uf ~rni1 h. ' 1.). IUt•l a n•ul m!Lgirittu1 
II wk.~. ' I i . l~to•h Ulll•flf lll!W' IIl••ll f\NI\'t~l 
ll ~'<'l"'nuon, :ts clitl tht• T<'c·h Qtull'ft•t . 
Tht• lltul WM fill,-..! urul '"'<'rfl(minll. unol 
hud u.JI Uw d~irc_.... fnr t•mv)rt•s \)fot•n AAI L-
lit~llht• l r•liiJ"' 1\lllllcl'lilllw in Tc•mJih•hm. 
Sn plt•n.u .l w,•t" 1h•• f,•1fHw~ whh tlu. .. tHWn 
Chat tlu-y d. t tl to n•n1:li0 tiJf:'n'\ 0\~t'l 
ni)..-111 . r<l< .. l t 1-, \ \ nn'<'•lcr rnrly Thur!'-
tlaymomin~t . 
On Vri.t:oy niJ(hl Ill!' nHL•it•!il t'inb• 
jomn1~y" l 111 Crllflun :uul rrnth·n~l lllut'h 
tlw NlnW "'nrt of pnJgr:un . Ht-fM1rb irt--
dir~tl' thnl llw uwn uuulc• n bh ,.;, b tht• 
:.utllf'm'<', h111 bt~'<IU-<' of lm•J.. of ~UJ!Jll>rl 
ou lit\' J>!lrl uf ()r.lftun luJ(h l't'hoolulumni 
llu• lullo•r f:ul•'ll W ••l<':or <''<I* ""'"'· Thl' 
tl~ll!'l' lh:ll II:L- "~hc'(lnlt'(l w lnl.t• r•Lif'<' 
a(Jer I ht• N>llf't•rl lind I <I l1<• t'IUII'\'Jit'tl, 




415 Main Street 
'' Follow the Crowds to 
POLl'S 
"Popular with the People'' 
o\lnl>. I.JO 
[I CS. 7.,\fl 
:!.Son Seals Ilk 
to .. , •~\... 25'"" 
Mon., Tues., Wed .. April :!6-Zi-28 
UILI.\ C::\ RI'C:-IT ER 
JOH NSO' « liLC::"U! \ 
,\\ Et\ OEI.SSOHN fOUR 
CAT H CRINE CAMER,0;-.1 & CO. 
PtCCIAN I TROI..I)E 
nnd 
JOH'I .fA \ ' 'llUTC::H" i\1<01" \ ITT 
the "ifc• huntior:· millionnirc•(or""• 
dn)• " onder. 
6 r<'cls of pirture!\ with th.; 
inimilnblc 
CHO\RLII: CH<\PUN 
in n 2-tl .. cl riot, '"The Tramp'' 
Thurs., Fri., Snt .. April 20-JO·Mny 1 
BROWN & McCOR•\l ACK 
~OSF. OF P ANAMA 
W EIMJ:R & 1\URT 
\\ORRIS & P~RKS 
the c1 cr•grccn fa1 orilc:t of nil 
MR. & MRS. MAR." M LR.PH\ 
nod fun for I.' I crybod~ 11 ltb 
GALLI:TTI'S llAIIOONS 
II reels of pictures de lu.\c 11 ith 
H EI EN GARDN Er{ 
in 




Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
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